





を祭 らせる｡｣ との詔が発せ られている｡ これ
がその後 どのように守られ､社寺などが造 られ
たかは明かではないが､地震をは じめとする自
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⇒これ ら三箇所の蓬莱ノ島は､縄張 りに際 し測
量のポイン トとされていたと推察される｡
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古来､恐 しいことの諺に ｢地震 ･雷 ･火事 ･
親父｣ と言われているが､これには何故水害と
台風は含まれないのであろうか｡今回整理して
見ると､地震については現在のように地殻変動
によって起きるなどの知識は無かったが､確か
に高い関心があったものと考えられる｡
2で見た色々な呪術的な図形(以下 ｢聖図｣
と暗称)を見ると､役(小角)行者 (634-706)､泰
澄大師(682-767)､最澄(伝教大師)(767-822)､
空海(弘法大師)(774-835)､陰陽師阿倍晴明
(92卜1005)､天海(慈眼大師)(1536-1643)など
の名前が思い浮かぶが､彼らの説いた中にこれ
はとい う内容は見当たらない｡他方､これ らは
道教思想から来ているとも言われているが､
｢道教｣を見ても､悪霊は直進するなどと説か
れているのみで､良く分からない｡王道学を説
いている ｢儒教｣から派生した朱子学が ｢太極
図｣や ｢先天図｣｢河図洛書｣といった易学上
の図を重視 したとされているが､それがどのよ
うにして聖図に影響 したかは不明である｡ 風水
思想､家相 ･地相､占星術､修験道他で鬼門一
裏鬼門､北辰､四神､太極､五岳真行､三合､
天地合一などが見られるが､自然災害の鎮めと
の関連は良く分からない｡
これは､近代化以前は ｢謀は蜜なるを欲す｣
とされ､祈願事は人に言わないことで成就 され
るとされて来たことに関係すると考えられ る｡
そのような文化の中で､人に知られずに描かれ
ていた線や図形が､デジタルマップや情報通
信 ･交通の発達の中で､明らかになりつつある
と考えられる｡今回整理 した以外にも沢山の
｢聖図｣が全国各地で見つかっているが､これ
らがどのような意味で誰によっていつ描かれ
たのか､更に見ていく必要がある｡
5.おわりに
豊田市の歴史的街並み調査をはじめとし､阪
神淡路大震災を契機 として活断層と神社 ･寺な
どの位置関係を見続けて来た｡未だ､直感的な
形で不思議な形を見つけ驚いている段階であ
るが､今後とも見続けて行きたいと考えている｡
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